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конкуренция двух индивидуалистов, это негативно отражается на психике детей и 
обусловливает их неспособность в дальнейшем строить свои собственные семейные, 
дружеские, партнерские взаимоотношения. В-третьих, для общества происходящее 
изменение социальной роли женщины оборачивается депопуляцией, что и демонст-
рируют демографические процессы, происходящие в развитых странах. 
Наиболее просвещенные женщины утверждают, что нужно изменить само уст-
ройство этого мира, сделать его более человечным, культивировать то, что прежде в 
обществе подавлялось, т. е. попытаться ценности заботы уравнять с ценностями ус-
пеха. Это труднодостижимо, не всем понятно и требует глубокого осмысления  
и объединения людей. Но это та идея, которая движет мир вперед, развивает людей. 
В постсоветском обществе этого сейчас фактически нет. Налицо лишь индивидуаль-
ная стратегия отдельных женщин, которые почувствовали свободу от традиционных 
норм и просто играют по мужским правилам. 
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Достойное вознаграждение за труд и перспективы карьерного роста важны в 
равной степени как для мужчин, так и для женщин. Согласно Конституции и Трудо-
вому кодексу Республики Беларуси, женщины и мужчины имеют право на равное 
вознаграждение за труд равной ценности и равные возможности самореализации. 
Подразумевается, что женщины и мужчины должны иметь одинаковый доступ к 
профессиям и должностям, не должно быть дискриминации по половому признаку в 
оплате труда, а шансы на повышение по службе должны быть равными. 
Однако приходится констатировать тот факт, что нередко женский и мужской 
труд отличаются по некоторым социально-экономическим параметрам. И эти отли-
чия могут быть обусловлены как внутри, культурными особенностями, так и обна-
руживаться при сравнительном переходе от одного общества к другому. Гендерные 
отличия в сфере труда можно эксплицировать и в белорусском обществе. Особую 
актуальность на сегодняшний день приобрели исследования гендерной специфики 
белорусского бизнеса. 
В связи с увеличением роли рыночных отношений в нашей стране, необходимо 
менять традиционные стереотипы о том, что мужчина – кормилец, а женщина пря-
чется за мужской спиной. Эти традиционные представления давно не соответствуют 
реальности. Женская социальная группа в Беларуси более качественная, чем муж-
ская, и это подтверждают и социалогические исследования, и официальная стати-
стика. Например, на рынке труда более 70 % мужчин – это рабочие, женщины же на 
рынке труда – это более квалифицированные специалисты. Сейчас женщин с выс-
шим и средним специальным образованием в Беларуси на 18 % больше, чем мужчин, 
и тем не менее официальные данные свидетельствуют, что за одинаковую деятель-
ность разница в оплате труда между мужчинами и женщинами составляет не менее 
26 % [1]. Во всех сферах, даже феминизированных, работодатель всегда стремится 
мужчине заплатить больше, чем женщине. Женщины всегда были лидерами среди 
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безработных, их всегда увольняют в первую очередь или предлагают должность, ко-
торая их не удовлетворяет [2]. 
Поэтому бизнес – именно та сфера, которая дает возможность женщине зараба-
тывать столько, сколько она хочет и может заработать. Это главная мотивация для 
большинства женщин, которые переходят в сферу предпринимательской деятельно-
сти. Последние исследования показали, что более 80 % женщин не удовлетворены 
своей работой, и самая главная причина неудовлетворенности – это низкий доход [1]. 
Индивидуальная трудовая деятельность женщин в основном направлена на 
обеспечение потребностей семьи и приносит характер «дополнительного дохода».  
В частности, работа на личных подсобных участках, заготовка овощей и фруктов в 
условиях резкого роста цен на продовольствие становится серьезным подспорьем 
для семьи. 
Кроме того, женщины коллективно и индивидуально могут заниматься дея-
тельностью, приносящей доход. Речь идет о таких традиционных женских занятиях, 
как шитье, вязание, вышивание, плетение кружев, сбор ягод, консервирование ово-
щей и фруктов. Как правило, они имеют целью получение «вторичного дохода» за 
счет продажи продуктов труда, а сама деятельность не требует существенных капи-
таловложений. Некоторые женщины переходят в сферу малого предпринимательст-
ва, например, изготовления модных аксессуаров в штучном исполнении. Это скром-
ное начало, но оно знаменует движение в сторону товарного производства, когда 
сбыт уже не исчерпывается рамками личных и случайных контактов. 
В 90-е гг., во времена массовой безработицы, когда закрывались предприятия, 
научно-исследовательские институты, более 30 % женщин, потерявших работу, бы-
ли ориентированы на создание собственного бизнеса [3]. Когда же стали выстраи-
ваться правила игры, они были уже не в пользу бизнеса, и многие женщины, попро-
бовав этот нелегкий хлеб, вынуждены были от него отказаться.  
Создается впечатление, что из трех основных групп бизнес-леди, которые вы-
деляют европейские социологи (убежденные женщины-предприниматели, везунчи-
ки, бизнес-леди по принуждению), наши женщины – предприниматели поневоле.  
И это во многом соответствует действительности, хотя многие женщины, 
имеющие потенциал, шли в бизнес сознательно. Конечно, начинать бизнес с нуля 
достаточно сложно, но многие женщины решались на этот шаг даже в самых крити-
ческих для себя жизненных ситуациях, которые вынуждали к максимальной мобили-
зации сил и осознанию того, что отступать некуда. Успешных примеров очень много 
даже в чрезвычайно трудных для предпринимателей условиях в Беларуси. У боль-
шинства женщин успех складывается из личного багажа знаний, компетенции, 
большой ответственности и качественной работы в команде единомышленников, по-
этому все они открыто делятся формулой своего успеха. 
В нашей стране женщин в сфере бизнеса не так много, как в других странах ми-
ра. Чего не хватает белорусским женщинам, что мешает им открыть свое дело? Это 
происходит в первую очередь из-за бизнес-среды, которая была чрезвычайно труд-
ной для ведения бизнеса, нехватки корпоративных связей и беззащитности. Вообще, 
белорусское общество и мужское бизнес-сообщество достаточно агрессивно ведет 
себя по отношению к женщине. Многие женщины отмечают недостойную, агрес-
сивную конкуренцию по отношению к себе со стороны мужчин, и такая ситуация 
неблагоприятна для женского бизнеса [4].  
Потенциал для развития женского предпринимательства в Беларуси чрезвычай-
но высокий в первую очередь из-за уровня образования и высокого уровня компе-
тентности женщин. Если среда станет более благополучной (не только в плане реги-
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страции бизнеса, но и его ведения), женщины активнее начнут приходить в пред-
принимательство.  
Нужно использовать опыт других стран и использовать их программы для раз-
вития женского предпринимательства. Государство должно понимать, что лучше 
научить человека работать, помочь ему организовать дело, а не класть что-то в про-
тянутую руку. Нужно мотивировать человека на желание трудиться, а не на ижди-
венчество. 
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Столь популярные в Западной Европе, США и других развитых странах науч-
но-развлекательные центры и музеи абсолютно непривычны как для посетителей, 
так и для сотрудников музеев постсоветского пространства, привыкших, что музей – 
это, прежде всего, хранилища и фонды, а уже потом выставочные залы и не в коем 
случае не место для развлечений. Однако при таком устаревшем подходе многочис-
ленные экспонаты в скором времени некому будет показывать. Для того чтобы му-
зейное дело не пришло в упадок, необходимо внедрять новые технологии обслужи-
вания посетителей, заинтересовывать даже тех, для кого поход в научный музей – 
явление крайне редкое и зачастую недобровольное.  
Научно-развлекательный центр представляет собой музей науки, который ис-
пользует в своей практике подход «потрогай руками», что позволяет посетителям 
подробно изучить экспонаты и провести с ними различные манипуляции. Так, в на-
учно-развлекательном центре «Технополис» в Мехелене (Бельгия) посетители могут 
«увидеть» свой голос, прослушать статоскопом легкие при астме, бронхите либо на-
личии в легких воды, выработать электричество для включения миксера, крутя педа-
ли велосипеда, оказаться внутри мыльного пузыря и т. д.  
История научно-развлекательных центров начинается в 1888 г. с создания научно-
го общества Урания в Берлине. В 1959 г. появился первый Научно-развлекательный 
центр округа Пинелас в США. Однако считается, что данные центры являются продук-
том 60-х гг. прошлого века. Тихоокеанский центр, один из первых обозначивших себя 
как научно-развлекательный центр, а не музей, открылся в 1962 г. в здании Междуна-
родной ярмарки Сиэтла. Достаточно быстро музеи нового типа заручились взаимной 
поддержкой. В 1971 г. руководители 16-ти центров обсудили возможность создания но-
вой ассоциации, которая бы в большей степени, чем существующая на тот момент Аме-
риканская ассоциация музеев, отвечала их потребностям. В итоге в 1973 г. была офици-
